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1 Cette opération de diagnostic, motivée par un projet de lotissement sur une parcelle
située  à  la  limite  nord  de  l’agglomération  antique,  fait  suite  à  l’opération 2002.012
portant sur la partie ouest de la même parcelle. Elle en a sans ambiguïté confirmée les
résultats et permis une meilleure appréhension de l’organisation spatiale des vestiges.
2 Ainsi les bâtiments présumés antiques paraissent se concentrer sur le tiers nord-est de
la parcelle et s’étendre au-delà, vers le nord. La grande régularité des orientations nous
incite à penser que ces bâtiments s’alignent sur des axes viaires dont un, nord-sud,
pourrait  avoir  été  intercepté  par  la  tranchée 2,  à  l’est  de M2.  Les  murs M11,  M12
(tranchée 7) et M3 (prolongement de M11 dans la tranchée 2) peuvent également être
interprétés comme un portique bordant une voie est-ouest.
3 La nécropole médiévale s’étend sur toute la parcelle à l’exception de l’angle nord-est,
aucune tombe n’ayant été repérée à l’est de M1 et au nord de M11. La nature du terrain
pourrait également avoir influé sur l’organisation du cimetière, les fosses étant seules
présentes dans la partie ouest où le substrat calcaire affleure alors que les coffres et les
sarcophages sont plus nombreux au centre et  au sud-est  où des niveaux de limons
recouvrent le rocher.
4 Le mur médiéval M5 paraît d’orientation légèrement différente, il est relativement isolé
dans le secteur sud du terrain, au « centre » de la nécropole.
5 Les différentes tranchées recoupant l’emplacement présumé des traces visibles sur la
photographie aérienne n’ont livré aucun élément susceptible de confirmer la validité
de l’indice.
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Fig. 1 – Puits, murs et traces de calages de poteaux (tranchée 5)
Cliché : N. Bonnin.
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